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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Cesa en la Ayudantía Militar de Mari
na de Fuengirola y pasa destinado al Departamento
Marítimo de Cádiz, a las órdenes del Comandante
General del misrño, con carácter forzosa& el Auxiliar
de Oficinas de la Marina Civil D. Ra,món Donoso
Sánchez.
Madrid, 30 de abril de 1943.
Excmos
MORENO
.
Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del
Servicio de -Personal.
Destinos.—Se dispone cese en el minador Marte
y pase destinado a las órdenes del excelentísimo se
ñor Comandante General de la Escuadra el Alférez
de Navío D. Fernando Otero Goyanes.
Este destino se confiere con carácter forzoso y ur
gente.
Madrid, 3 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vic'ealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Escuadra y
Comandante General de la Base Naval de Cana
rias.
• Continuación en el servicio. Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que .se ex
presan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 18), al Ísiguiente personal de
Marinería :
Cabo primero de Maniobra.
Arturo Díaz López.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 27 de agosto de 1942,
fecha en la cual cumplió los dieciséis años de servi
dos efectivos.
Cabo primero Artillero.
Ramiro Meis Rey.—En_ tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 9 de enero de 1943, fe
cha en la cual dejó extinguido su anterior compro
miso.
Cabos segundos Artilleros.
José Rivera Lamas.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 6 de mayo próximo, fe
,cha en la cual cumplirá los ocho años de servicios
efectivos.
s ,
Manuel Pérez Pérez.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 23 de diciembre de
1941, fedha en la cual cumplió los ocho años de ser
vicios efectivos.
Juan Roca Varela.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 7 de marzo último, fe
cha en la cual cumplió los ocho años de servicios
efectivos.
José Luis Brum González.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 8 de enero
último, fecha en la cual dejó extinguido su anterior
•compromiso.
Juan Torres Segura.—:En segundo reenganche,
por dos meses y dieciocho días, contados a-partir del
día 2 de enero de 1943, compromiso éste que quedó
extinguido en 20 de marzo último, -por haber sido
nombrado, ,por Orden ministerial de 13 de febrero
anterior (D. O. núm. 40), Mozo de Oficio de este
Ministerio.
Cabos segundos Electricistas.
J. osé Martínez Fernández.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 6 de noviembre
de 1942, fecha en la cual cumplió los ocho años de •
servicios efectivos.
"Víctor B,astida Freire.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día i i de abril del ario
actual, fecha en la cual cumplió los ocho arios de
servicios efectivos, una vez deducido el tiempo que
estuvo licenciado.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
José .Gómez Pérez.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 19 de noviembre de
1942, fecha en la cual cumplió los ocho años de ser
vicios efectivos.
José Conde•Garriga.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 9 de mayo próximo,
fecha en la cual cumplirá los ocho arios de servicios
efectivos.
Cabo segundo Ainanuense.
•
Antonio Pérez Cayetano.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 23 de marzo último,
fecha en la cual dejó extinguido su anterior _com
promiso.
Marinero Timonel-Señalero.
Hipólito Rey IVIartínez.—En enganche voluntario.
por un ario, diez meses y diez días, contados a par
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tu- del día que haya efectuado su presentación en la
Armada-, por 'proceder de la clase de licenciado.
Marinero Electricista.
José Caamaño Estráviz.—.--En primer reenganche,
P'. cuatro arios, a partir del día 14 de julio de 1942,
fecha en la cual cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Marinero Especialista Amanuense.
Francisco Garnero Giménez.—En enganche vo
luntario, por siete meses y quince días, contados a
partir del día ro de marzo último, fecha en la cual
cumplió su anterior compromiso.
Marinero de Oficio Cocinero.
Benito Chan Mayán.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, contados a partir del día 3 de mayo
próximo, fecha en la cual cumplirá los ocho arios de
servicios efectivos.
Madrid, 30 de abril de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo' de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal. •
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.
Distintivos.—Como resolución a instancia del Ca
pitán de Corbeta D. Luis de Martín Pinillos y Bento,
en súplica de que le sea concedido el distintivo de
herido en campaña, por haberlo sido en 16 de sep
tiembre de 1936 a bordo del bou armado Santa. Ur
bana, a consecuenca de ataque de la aviación enemi
ga, se accede a lo solicitado.
Madrid, 30 de abril de 1943.
•
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe delServicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
Licencia para contraer matrimonio. De confor
midad con lo dispuesto en la Ley elt 23 de junio de
1941 (D. O. núm. i6o), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita María de las Mer
cedes Guardiola Chacón al Teniente de Intendencia
de la Armada D. Joaquín María Gámez Fossi.
Madrid, 30 de abril de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Sres. ...
Ascensos.—De acuerdo con la propuesta de la
Junta de Clasificación y Recompensas, y por haber
cumplido el Oficial segundo -(Alférez de Navío) de
la Reserva Naval Movilizada D. Fernando Ruiz Go
seascoechea los requisitos prevenidos en el Decre
to 104, de 1 1 de diciembre de 1936, y disposiciones
complementarias, dispongo se le considere ascendido
al empléo de Oficial primero (Teniente de Navío) de
la citada Reserva Naval, desde el 2 de agosto de
1942, 'con efectos administrativos a' partir de la re
vista del mes de mayo próximo.
Madrid, 30 de abril de 1943.
MORENO
Excinfos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Excmos. Sres. ...
A propuesta de la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y para cubrir vacante
existentes en el empleo 'de Condestable Mayor, se
promueve a dichm. empleo al Condestable primero don
Mariano Fajardo Blanco, con antigüedad de 3r) de
enero de 1943 y. sueldo a partir de la revista admi
nistrativa del mes de febrero de 1943.
Quedan retardados los que en el escalafón precr_ -
den al mencionado, por no tener cumplidas las con
diciones reglamentarias exigidas al efecto.
Madrid, 1.0 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Escuadra y
General Jefe Superior de Contabilidad.
A propuesta de la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, y para cubrir vacante existente
en el empleo de Radiotelegrafista primero del Cuer
po de Suboficiales, se promueve a dicho empleo alRadiotelegrafista segundo D. Juan Castro Fajardo,
con antigüedad de I.° de enero de 1943 y sueldo apartir de la revista administrativa de la mismafecha.
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No ascienden los que en el Escalafón preceden
al mencionado por hallarse en tramitación sus ex
pedientes.
Madrid, I.° de mayo de 1943.
MORENO
1
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y General Je
fe Superior de Contabilidad.
Ascensos.—A propuesta de la Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales, y para cubrir vacan
te existente en el empleo de Mecánico primero del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve a dicho em
pleo al Mecánico segundo D. Eliseo Freire Tojo,
con antigüedad de I.° de enero de 1943 y sueldo a
partir de la revista administrativa de la misma fe
cha.
No ascienden los que en el escalafón preceden
al mencionado por hallarse en tramitación sus ex
pedientes.
Madrid, Ti.° de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de' El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
A propuesta de la Junta Perimanente del Cuer
po de Suboficiales, y para cubrir vacante existente
en el empleo de Mecánico primero del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve a dicho empleo al Mecáni
co 'segundo D. Eliseo Martín García, con antigüe
dad de 1.° de enero de 1943 y sueldo a partir de la
revista administrativa de la misma fecha.
No ascienden los 'que en el escalafón preceden. al
mencionado,' por hallarse en tramitación sus expe
dientes.
iMadrid, de mayo de 1943. MORENO.
Exemos. Sres.-Capitán General del Departamento
,Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
A propuesta de la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, y para cubrir vacante
existente
en el empleo de Mecánico primero del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve a dicho empleo al Mecáni
co-segundo D. Enrique Rosado Espada, con antigüe
dad dé 1.° de enero de 1943 y sueldo a partir de la
revista administrativa de la misma fecha.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado, por hallarse en tramitación sus expe
dientes.
Madrid, I.° de mayo de 1943. MORENO
Excmosi. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Supe'rior de Contabilidad.
Ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.—A pro
puesta de la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales se concede el ingreso en el referido Cuer
po, con la categoría de Vigía Mayor, al primer Vi
gía de Semáforos D. Abelardo Rey Iglesias, con
antigüedad de 6 de febrero de 1943 y efectos admi
nistrativos a partir de I.° de marzo siguiente, sin
perjuicio de los beneficios económicos determina
dos en el artículo 31 de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. 'núm. 280) que puedan correspon
derle.
Madrid, I.° de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
- Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Pase al .Cuerpo de Suboficiales.—A propuesta de
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, y
como comprendido en el apartado f) del artículo 25
transitorio de la Ley de 25 -de noviembre de 1940
(D. O. mím. 28,o), pasa a formar parte del referido
Cuerpo, como Mecánico primero, graduado de Alfé
rez de Fragata, el tercer Maquinista D. Rafael Pé
rez C_,aravaca, con antigüedad .de 25 de noviembre de
1940 y efectos administrativos a partir de 1.° de di
ciembre 'siguiente, sin perjuicio de los beneficios eco
nómicos determinados en el artículo 31, también
transitorio, de la misma Ley que puedan correspon
derle; escalafonándose entre los de igual empleo don
Germán °campo Martínez y D. Eugenio Leira
Manso.
,Madrid, 1.° de mayo de 1943. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamente_N
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General ljefe Superior de Con
tabilidad.
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Nombramientos.—Se nombra Asesor de la Co
mandancia Militar de Marina de Castellón de la
Plana, con carácter interino y en las' condiciones
que preceptúa la "Disposición transitoria" del Re
glamento Orgánico del Cuerpo Jurídico de la Ar
mada, aprobado por Real Decreto de 26 de noviem
bre de 1920, al Abogado D. José Ferrer Fons.
Madrid, 1.° de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Ministro Togado e Inspec
tor del Cuerpo Jurídico.
Nombramientos.—Se nombra Asesor de la Co
mandancia Militar de Marina de Santa Cruz de Te
nerife, con carácter interino y en las condiciones que
preceptúa la "Disposición transitoria" del Regla
mento Orgánico del Cuerpo Jurídico de la Armada,
aprobado por Real Decreto de 26 de noviembre de
1920, al Abogado D. Pedro Ramírez Vizcaya.
Madrid, I.° de mayo de 1943.,
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, Ministro Togado, Inspectdr General del
Cuerpo Jurídico y Comandante General de la Ba
se Naval de Canarias.
Se nombra Asesor de la Comandancia Militar
de Marina de Alicante, con carácter i.nterino. y en
las condiciones que preceptúa 'la "Disposición tran
sitoria" del Reglamento Orgánico del Cuerpo Jurí
dico de la Armada, aprobado por Real Decreto de
26 de noviembre de 1920, al Abogado D. Alfonso
Sáiz Díaz de Lamadrid.
,Madrid, I.° de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Ministro Togado e Inspec-\
tor General del Cuerpo Jurídico.
RECOMPENSAS
Medalla, de Sufrimientos por la Patria.—Como
Consecuencia de expediente incoado al efecto, y a
propuesta de la Junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en conceder, la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria al Comandante de Intendencia de
la Armada D. Pedro Mota Vailo, como herido en
acto de servicio, con clasificación de menos- grave ;
concesión .que lleva aneja el percibo de una indem
nización diaria equivalente a la dieta reglamenta
ria de Comandante por los cuarenta y dos días que
duró su curación.
Todo ello en virtud de lo que determina el Re
glamento de Recompensas de 26 de mayo de 1926
(D. O. núm. 118).
Madrid, 30 de abril de 1943.
MORENO
Cruz del Mérito Ncwal.—A propuesta del Capi
tán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, y de acuerdo con lo informado por
la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder la Cruz del Mérito Naval de segunda cla
se, con distintivo blanco, al Comandante de Artille
ría del Ejército D. José María Pagola, como pre
mio a los meritorios servicios prestados a la Marina
durante la iniciación del Glorioso Alzamiento Na
cional.
Madrid, 30 de abril de 1943.
•
MORENO
Cruz del Méri?-o Naval.—Como consecuencia de
expediente incoado al efecto, _y á propuesta de la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en con
ceder la Cruz del Mérito Naval de segunda clase,
con distintivo blanco, a los Ingenieros Civiles don
Pedro Gaitán de Ayala y D. Marciano Martínez
Catena, por la valiosa cooperación que vienen pres
tando a la Marina.
Madrid, 30 de abril de 1943.
MORENO
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuer
po, y con fecha-de hoy, se participa a la Dirección
General de la Deuda y Clases *Pasivas lo siguiente :
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por 'Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. I, anexo),
ha acordado clasificar en la situación de "retirado",
con derecho al haber pasivo mensual que a cada
uno se le señala, al personal de la Armada que figu
ra en la siguiente relación, que da principio con el
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Teniente de Sanidad D. Ignacio de Pedre Otero y
termina con el Portero primero D. Delfín Delgada
Estévez."
Lo que de orden del excelentísimo señor Presi
dente stengo el honor de participar a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. -E. mu
chos años.—Madrid, 17 de abril de 1943.—El Ge
neral Secretario, Juan Herrera.—Excnio. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente de Sanidad D. Ignacio de Pedre Otero :
937,50 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día i de mar
zo de 1943.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden
de retiro : 12 de febrero de 1943 (DIARIO OFICIAL
DE MARINA número 42).—(b).
Capitán de Navío D. Francisco Domínguez Ro
mero: 1.350,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día i de febrero de 1943.—Reside en Ma
drid.—(c).
Teniente Coronel Médico D. Germán Higelmo
Martín : 6o5,00 pesetas mensuales, a percibir .por
la Dirección General de la -Deuda y Clases Pasivas
desde el día i de diciembre de I942.-Reside en
Madrid.—Fecha de la Orden de retiro: 21 de octu
bre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro 235).
Comandante de Ingenieros D. Julio Murua Qui
roga : 916,66, pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el cha
de julio de 1940.—Reside en La Coruña.—(c).
Auxiliar primero de Máquinas D. Juan Avila Ca'
zona : 666,66 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación, de Hacienda de Cartagena, desde el día
de marzo de 1943.—Reside en Cartagena.—Fecha
de la Orden che retiro : 2 de enero de 1943 (DIARio
OFICIAL DE MARINA número 5).
Auxiliar primero de Máquinas D. Antonio Lo
bato Trigán 200,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el
día 1 de enero de 1937.—Reside en Cádi.1.—Fecha
de la Orden de retiro: 28 de marzo de 1942 (DIA
RIO OFICIAL DE MARINA número 76). •
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Enrique
Estapé Vidal: 300,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena, desde
el día 1 de marzo de 1943.—Reside en Cartage
na.—Fecha de la Orden de retiro : 23 de febrero
de 1943 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 49).
Portero primero D. Delfín Delgado Estévez :
708,33 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de marzo de 1943.—Reside en Madrid.
Fecha de lá Orden de retiro : 4 de febrero de 1943
(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 31).
OBSERVACIONES
(b) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 50 pesetas por la pen
1sión de la Cruz de la Orden Militar de San Her
menegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
Madrid, 17 de abril che 1943.—El General Secre
tario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 96, pág. 656.)
Pensiones.—Por la Presidencia dl este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha declarado con derecho a pensión' y mesadas de
supervivencia a los comprendidos en la unida rela
ción, que empieza con doña María del Carmen Ló
pez Landrove y termina con doña María Loreto Ace
ra Paya, cuy®s haberes pasivos se les satisfarán en
la forma que se expresa en dicha relación, mientras
conserven la aptitud legal para el percibo.
Las mesadas de supervivencia se conceden por
una sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente accidental manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos,—Dios, guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, m de abril de 1943.—E1 Ge
neral Secretario, Juan Herrera.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Reglamento del Montepío Militar.
La Corufia.—D-oña María del Carmen López Lan
drove, huérfana del primer Maquinista de la Arma
da D. Aquilino López Díaz : 900,00 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 4 de febrero de 1942.—Reside en
Serantes (La Coruña).—(i) y (23).
Madrid.—Doña Amparo Leyra Sánchez, huérfana
del primer Delineador de la Armada D. Félix En
rique Leyra Martínez : L000,00 pesetas anuales, a
- percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 7 de abril de 1937. Reside
en Madrid. (1) y (24).
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Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926.
Cádiz.—Doña Antonia y doña Manuela Aragón
Feijóo, huérfanas del Cabo de Fogoneros de la Ar
mada D. José Aragón Vela : 702,00 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 9 de noviembre de I941.—Residen en
San Fernando (Cádiz.—(1) y (42).
La Coruña. — Doña María del Carmen y doña
Luisa Izquierdo López, huérfanas del Operaria de
primera de la Armada D. Francisco Izquierdo Fer
nández : I.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda* de La Coruña desde el
día 31 de agosto de 1942, Residen en El Ferrol
del CaudillO (La Coruña). (1) y
Real Decretó cíe 22 de enero de 1924 (D. O. núme
ro 20) y Ley de 16 de junio de 1942 (D. O. nú
ro Ido).
Cádiz. Doña María del Rosario Ruiz García,
huérfana del Operario de tercera de la Armada don
Juan Torti Cordero : 616,66 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 27 de enero de 194.I. Reside en San Fer
nando (Cádiz). (I).
Estatuto do Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 16 de junio de 1942
(D. O. núm. 16o).
La Corufía.—Doña María del Carmen Aznar Bár
cena, viuda del Contralmirante Excmo. Sr. D. Vic
toriano Sánchez-Barcáiztegui Acquaroni 2.500,00 ye
setas anuales, a percibir por •la Delegación de Ha
cienda de 'La 'Coruña desde, el día 23 de diciembre
de 1937.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).—(1) y (48).
Madrid.—Doña Susana Sainsaulieu Helley, viu
da del Capitán de Navío D. Rafael Espinosa de los
Monteras y Bermejillo : 4.500,00 pesetas anuales, a
percibit por la Direcéi-ón General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 30 de noviembre de
I942.--,Reside en Madrid.—(i).
Alicante.—Doña Carmen Ruiz • Hernández, viuda
del Músico de primera de Infantería de Marina don
Emilio Sebastián Nájera : 1.333,33 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Alican
te desde el día 5 de noviembre de 1937. Reside en
Alicante.—(i) y. (5I).
Murcia. — Doña Angeles Pérez Ballester, viuda
del Celador de Puertos D. José ,Brau Pastor : 866,66
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 31 de diciembre
de 1938.—Reside en LaUnión (Murcia).—(i) y (9).
-Cádiz.—Doña Josefa Doval Sánchez, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Manuel
Valenzuela Yesa : 1.333,33 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 17 de junio de 1942. Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(1).
Cádií.—Doña Teresa Hartillo Ortega, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Juan Mu
ñoz Revuelta : 1.333,33 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 31 de diciembre de I941.—Reside en San .Fer
nando (Cádiz).—(i).
Madrid.—Doña Eugenia González Diéguer, viuda
del Portero Mayor de la Armada D. Luis Cañadas
Fuentes : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde • el día 3 de enero de 1943. 'Reside en Ma
drid.—(i).
Cádiz.—Doña María Sirviente Parazuelos, viuda
del Operario de segunda de la Armada D. Agustín
Vela Rodríguez : 1.583,33 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 22 de junio .de P942. Reside en San Fernan
do (Cádiz).—(i).
Cádiz.—Doña Luisa Rosado Fuentes, viuda del
Operario de segunda de la Armada D. Adolfo Vico,
Pedrero : 1.500,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
24 de julio de 1941.—Reside en San Fernando (Cá
diz.—(I).
Cádiz.—Doña Matilde Sánchez Amor, viuda del
Operario de tercera de la Armada D. Manuel Ca
sal Esquivel : 616,66 pesetas anuales, a percibir por
/ la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día lo
de marzo de 1942. Reside en San Fernando (Cá
diz).—(i) y (53).
Cádiz.—Doña Emilia Alcal Rodríguez, viuda del
Delineador de la Armada D. Elías Berreiro Alcal :
2.625,00 pesetas* anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz, desde el día 2 de febre
ro de 1943.—Reside en Cádiz.—(i).
. La Coruña.—María Eladia Manso Bauza, viuda
del Peón de la Armada D. José Espiñeira Gómez :
1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña, desde el día 24 de
enero de i94.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña). (1).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 N? Leves de 28 de junio de 1940
(B. O. núm. 199) y 16 de,junio de 1942 (D. O. nú
mero 16o).
Madrid.—Doña Eulalia Hidalgo Torrea, esposa
del ex Oficial segundo de la Armada D. Ramón Bal
cázar Soler,: 1.666,66 pesetas anuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas,
desde el día 27 de noviembre de T9.42. Reside en
Madrid. (I) y (55),
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La Coruña.—Doña María Felicia Manso Veiga,doña josefina Manso Veiga, D. José Manso Veiga'y D. Luis Manso Veiga, huérfanos del Maestro per
manente de la Armada D. José Manso Camiño :
1.456,65 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de. La Coruña, desde el día 8 de
agosto de I936.--Residen en Él Ferrol del Caudi
llo (La Coruña).—(i) y (57).
Cádiz.—Doña María Loreto Acera Paya, esposa
del ex Ayudante Auxiliar de Infantería de Marina
D. José Rodríguez Vert : 1.333,33 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
desde el día 17 de julio de 1940. Reside en San
Fernando (Cá&l.iz):—(i) y (55).
OBSERVACIONES
(i) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto de residencia de los recurrentes,
se dará traslado a éstos de la Orden de concesión
de las pensiones que se les asigna.
(23) Comprendida en el Reglamento que se cita
en la relación y Real Orden de 25 de marzo de
1856, se le transmite la pensión vacante por falleci
miento de su madre doña Manuela Landrove Lago, a
quien fué concedida por Real Orden de 6 de julio
de 1900. La percibirá en tanto conserve la aptitud
legal para el disfrute, desde la fecha que se indica
en dicha relación, que es la del día siguiente al del
fallecimiento de su esposo.
(24) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Angela Sánchez Mel
gar, a quien le fué concedida por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina en io de marzo de 1915, y,
después, elevada a la actual cuantía. La percibirá en
tanto conserve la aptitud legal para el disfrute, des
de la fecha que se indica en la relación, que es la
del día siguiente al del fallecimiento de su expre
sada madre, previa liquidación y deducción, en su
caso, de las cantidades que pudieran haber sido sa
tisfechas a la interesada por todo anterior señala
miento.
(42) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doria Vicenta Feijó Rome
ro, a quien le fué concedida por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas, en 30 de agosto
de 1934. La percibirán por partes iguales en tanto
conserven la aptitud legal para el disfrute, iles-de la
fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento de su expresada madre. La parte
correspondiente a la huérfana que pierda la aptitud
legal acrecerá la de la otra sin necesidad de- nueva
declaración.
(43) Se les transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Elvira López Mosque
ra, a quien le fué concedida por Orden de 31 de mar
zo de 10-9 (B. O. dei Estado núm. 99). La percibi
rán por partes iguales en tanto conserven la aptitud
legal para el disfrute, desde la fecha que se indica
en la relación, que es la del día siguiente al del fa
llecimiento de su expl'esada madre. La parte corres
pondiente a la huérfana que pierda la aptitud legal,
acrecerá la de la que la conserve, sin necesidad de
nueva declaración.
(5i) Se le hace el presente señalamiento, tercera
parte del sueldo que disfrutaba el causante a su fa
llecimiento. La percibirá en tanto conserve la aptitud
legal para el disfrute, desde la fecha que se indica
en la relación, día siguiente al del fallecimiento del
expresado causante, previa liquidación y deducción
de las 'cantidades que hubiera podido percibir por
cuenta de señalamiento marxista, que, en caso de
existir, quedará nulo.
(53) Se le hace el presente señalamiento tempo
ral, limitación mínima del 15 por roo del sueldo que
sirve de regulador. La percibirán en tanto conserve
la aptitud legal para el disfrute, desde la fecha que
se indica en la relación, que es •la del día siguiente
al del fallecimiento del expresado causante, cesando
en el disfrute de la misma el 24 de julio de 1961,
en que cumple la pensión temporal que se le con
cede, o antes, si perdiese la apiitud legal.
(55) Comprendidas en el Estatuto que se cita
en la relación y Leyes que también se expresan, se
le hace el presente señalamiento, tercera o cuarta
parte, según el caso, del mayor sueldo disfrutado
por el causante durante dos años en activo con an
terioridad al Glorioso Alzamiento Nacional, y que
sirve de regulador. La percibirá en tanto conserve
la aptitud legal para el disfrute y el marido sufra
la pena de privación de libertad, desde la fecha que
se indica en dicha relación, previa presentación en
la Delegación de Hacienda respectiva del. oportuno
,certificado de prisión, cesando en el percibo de esta
pensión al ser puesto en libertad el causante.
(57) Se les hace el presente señalamiento, terce
ra -parte del sueldo que 4disfrutaba el causante a su
fallecimiento, que sirve de regulador. La percibirán
por partes 'iguales en tanto conserven la aptitud le
gal para el disfrute, desde la fecha que se indica en
la relación, día siguiente al del fallecimiento del ex
presado causante. D. José y D. Luis cesarán en el
percibo de la misma en 20 de marzo de 1957 y 14
de abril de 1958, respectivamente, en que cumplen
la mayoría de edad, o antes si perdiesen la aptitud
legal. La parte correspondiente al huérfano que pier
da la aptitud legal acrecerá la de los que la onser
v-en sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, Io de abril de 1943. El General Secre
tario, Juan Herrerá.
(Del D. O. del Ejército núm. 93, pág. 559).,
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Pensíones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo (Sala de. Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confieren
las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiembre
de 1939 (D. O. núm. I, anexo) y Decreto de 12 de
julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con D. Jesús Sotelo López y
termina con doña Isabel Díaz-Blanco Iglesias, cu
yos haberes-pasivos se les satisfarán en la forma que
se expresa en dicha relación mientras conserven la
aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente participo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios- guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 12 de abril de 1943.—El General
Secretario, Juan Herrera. Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. O. núm. 264).
La Coruña.—D. Jesús Sotelo López y doña Ma
ría Josefa López Rivero, padres 'del Soldado de In
fantería de Marina Claudio Sotelo López : 3.070,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegacióri de Ha
cienda de La Coruña, desde el día 24 de noviembre
de 1942.—Residen en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).—(i) y (3).
La Coruña.—D. Joaquín Rodríguez y Rodríguez
y doña María Gallego Deus, padres del Fogonero
Nicolás Rodríguez Gallego : 2.266,0o - pesetas anua
les, a percibir por la Délegación de Hacienda de La
Coruña, desde el día 24 de noviembre de 1942.— •
Residen en Mugardos (La Coruña).—(i) y (3).
La Coruña.—D. Avelino.Fernández Vizoso y do
ña Enriqueta Martínez Couto, padres del Fogonero
José Fernández Martínez : 1.666,00 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación, de Hacienda de La.Co
ruña, desde el día 241 de noviembre de 1942.—Resi
den en Mugardos (La Coruña).—(i) y (3).
La Coruña.—D. José Pérez Pérez y doña Juana
Ferro López, padres del Fogonero José Pérez Fe
rro : 1.666,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña, desde el día
24 de noviembre de 1942.—Reside en Aras (La Co
ruña).—(i) y (3).
Málaga.—D. Cristóbal Vega Pérez y doña Ramo
na Vega Núñez, padres del Soldado de Infantería
de Marina Francisco Vega Vega : 1.432100 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Málaga, desde el día 24 de noviembre de 1942.
Residen en Fuengirola (Málaga). (1) y (a).
Asturias.—D. Baldomero Alvarez Quintas, padre
del Capellán de la Armada D. José Alvarez Vallín :
7.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Oviedo, desde el día 24 de no
viembre de 1942.—Reside en Villaviciosa (Astu
rias).—(i) y (3).
Madrid.—Doña Mercedes Chacón Santoja, madre
del Teniente de la Armada D. Luis Rivera Chacón :
9.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas, desde el día
24 de noviembre de 1942.—Reside en Madrid.
(I) Y (3)-
La Coruña.—Doña Elena García Pita, madre del
Marinero Maniiel Pita García : 3.070,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña, desde el día 24 de noviembre de
1942.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).—(i) y (3).
•
La Coruña.—Doña Isabel Díaz-Blanco Iglesias,
viuda del Auxiliar primero de la-Armada D. Ma
nuel Vigo Buyo : 7.5oo,00_ pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 24 de noviembre de 1942.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(i) y (4).
OBSERVACIONES
(I) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto de residencia de los recurrentes
se dará traslado a éstos de la Orden de concesión dé
la pensión que se les señala.
(3) Estas pensiones serán abonadas én tanto con
serven la aptitud legal. Los padres la percibirán en
tanto conserven su actual estado de pobreza, pasan
do por entero al que sobreviva sin necesidad de
nuevo señalamiento, en coparticipación y en las Mis
mas condiciones que en -el anterior se les consigna
ba, pero a partir del día 24 de noviembre de 1942,
fecha de la publicación de la Ley de 6 del mismo
mes, y les serán abonadas previa liquidación y de
ducción de las cantidades recibidas desde dicha fe
cha por cuenta del referido señalamiento anterior,
que queda sin efecto.
(4) Percibirán la pensión Que se les señala mien
tras conserven la aptitud legal y en las mismas con
diciones que en el anterior señalamiento se les con
signaba, pero a partir del 24 de noviembre de 1942,
día de la publicación de la Ley de 6 del mismo mes,
y les serán abonadas previa liquidación y deducción
de las cantidades recibidas desde aquella fecha por
cuenta del referido señalamiento anterior, que que
da anulado.
Madrid, 12 de abril de 1943. El General Secre
tarlo, Juan Herrera.'
•
(Del D. O. del Ejército núm. 93, pág. 571.)
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Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
-Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confieren
las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiembre
de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de
julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado CO
derecho a pensión a D. Emilio Domíngutz Carrera
y doña Ana González Cepeda, cuyos haberes pasivos
se les satisfarán en la forma que se expresa, mien=
tras conserven la aptitud legal.' para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente manifiesto a V. E. para su conocimiento
y demás. efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 13 de abril .de 1943.—El General
Secretario, Juan Herrera.—Excmo. Sr. ...
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 6 de -11oviembr e de 1942
(D. O. núm. 264). •
León.—D.- anillo Domínguez Carrera y doña
Ana González Cepeda, padres del Marinero de la
Armada Fidel Domínguez González : 970,00 pese
tas anuales, aumentadas a 1.432,00 por Ley de 6 de
noviembre de 1942, a percibir por la Delegación de
Hacienda de León, desde el día 7 de marzo de 1938.
Residen en Celada de la Vega (León).—(i) y (3).
OBSERVACIONES
(1) Por el Gobernador Militar a que corres
ponde el punto de residencia de los recurrentes
se dará traslado a éstos de la 'Orden de concesión
de la pensión que se les señala.
(3) Percibirán la pensión que se les señala, en
tanto conserven la aptitud legal. Los padres, en co
participación, rhientras conserven su actual estado
de pobreza, pasando por entero al que sobreviva, sin
necesidad de nuevo señalamiento. Hasta el día 24
de noviembre de 1942, en la indicada cuantía que se
les señala, y a partir de esta fecha, la que se les con
cede de acuerdo con la Ley de 6 de .noviembre de
1942 (D. O. núm. 264), previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que por los respectivos Cuer
pos hubiesen sido
' satisfechas a los interesados a
cuenta del presente señalamiento.
Madrid, _13 de abril de 1943. El General Secre
tario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 94, pág. 591.)
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades qué le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 •:le septiembre de 1939 (D. O. núm I, ane
xo), ha declarado con derecho a pensión y mesadas
de supervivencia a los comprendidos en la unida re
lación, que empieza con doña María Pastor Toma
sety y termina con doña Purificación 'González Agil
da, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la
forma que se expresa en dicha relación, mientras
conserven la aptitud legal para el percibo.
Las mesadas de supervivencia se conceden por
una sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente accidental manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a Vue
cencia muchos años.—Madrid, 15 de abril de 1943. _
El 'General Secretario, Juan Herrera.—Excmo. se
ñor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Leyes de 25 de junio de 1864 y 16 de abril de 1883.
Madrid.—Doña Ana María Pastor Tomasety,
huérfana del Contralmirante Excmo. Sr. D. Luis
Pastor y Landero : 3.750,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 18 de junio de 1942. Re
side en Madrid.—(i) y (3).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22
de octubre de 1926.
Cádiz.—D. Mariano Lobo Gracián, huérfano del
Comandante de Infantería de Marina D. Mariano
Lobo Ristory 2.000,90 pesetas anuales, a percibir
por la ,Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el
día 17 de enero de 1940. Reside en San Fernando
(Cádiz). (I) y (15).
Decretos de Hacienda de 6 de mayo 5, 7 de agosto
de 1931 (D. O. núms. mi y 177).
C4diz.—Doña Carmen Garófano Muñoz, viuda
del Delineante de la Armada D. Pedro Mata Serra
no: 1.593,33 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz, desde el día 22 de
noviembre de 1942.—Reside en San Fernando (Cá
diz). (1). '
Decretos de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agosto
de 1931 (D. O. núms. lo' y 177) y Ley de 28 de
-junio •de 1940 (B. O. núm. 1949)
La Coruña.—Doña Josefa Sedes Paz, viuda del
Comandante de Infantería de Marina D. Manuel
López Lage: 1.950,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña, 'desde el
día 'o de septiembre de 1940.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña.).—(i).
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Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 16 de junio de 1942 (Dia
rio Oficial 'núm. 160).
Murcia.—Doña Concepción Mora Espinosa, viu
da del Comandante de la Armada D. Antonio Gue
rra Caravaca: 2.25o,od pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena, desde
el día 6 de mayo de 1937.—Reside en Cartagena
(Murcia).—(I) y (24).
Málaga.—Doña Carmen Echevarría. García, viu
da del Auxiliar primero de la Armada D. Luis Ro
dríguez Otero: 1.666,66 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación ‘de Hacienda de Málaga, desde el
día 26 de julio ,de 1936.—Reside en Málaga.—(i)
Cádiz.—Doña Antonia Autón Parodi, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Antonio
de la Cruz Muriel: 1.333,33 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz, des
de el día 3 de julio de 1942.—Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(I).
Cádiz.—Doña María Conde Estar, viuda del Au
xiliar segundo del C. A. S. T. A. don Juan Bautista
Espinar : 1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el día 9
de febrero de -1942.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(i).
La Coruña.—Doña Josefa Vázquez Fajardo, viu
da del Agente de Policía de la Armada D., Vicente
Santiago Alvarez 1.966,66 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de La Coruña,
desde el día 13 de agosto de I941.—Reside en ni.
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(i).
Cádiz.—Doña Carmen Lago 'García, Sor Josefa
Roldán Aquiliva y Sor Ascensión Roldán Aquili
va, viuda y huérfanas, respectivamente, del Opera
rio de tercera de la Armada D. Domingo Roldán
Rivera: 616,66 pesetas anuales, a percibir por' la
Delegación de Hacienda ,de Cádiz, desde el día 13
de enero de Residen en San Fernando (Cá
diz).—(i) y (29).
Estatuto de Clases Pasivas del .Estado de 22 de oc
tubre
•
de 1926 y Leyes de 28 de junio de 1940
(B. O. núm. 199) y 16 de junio de 1942 (Diario
Oficial núm. 160).
Madrid. Doña Dolores González Faes, esposa
del Auxiliar segundo de la Armada D. Eduardo Ro
dríguez Paloma: 1.333,33 pesetas anuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas, desde el día 18 de marzo de 1942.—Reside
en Cercedilla (Madrid).—(i) y (35).
La Coruña.—Doña Purificación González Agilda,
esposa del ex primer Maquinista de la Armada don
Juan Lobetras Moreda : 2.000,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Coru
ña, desde el día io de julio de I942.—Reside en El
Ferrol del Caudillo' (La Coruña). (1) y 35).
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto do residencia de los recurrentes
se dará traslado a éstos de la Orden de concesión
de las pensiones qu'e se les asignan.
(3) Comprendida en las Leyes que se: en
la relación, se la rehabilita en la pensión que le fué
concedida por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-.
rina por Orden de 4 de abril de 1902 (D. O. núme
ro 40). -La percibirá en tanto conserve la aptitud le
gal para el disfrute, desde la fecha que se indica en
dicha relación, que es la -del día siguiente al del fa
llecimiento de su marido, renunciando a la pensión
que pudiera corresponderle por su citado esposo.
(15) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doñá Dolores Gracián Ca
parrbs, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina en 7 de diciembre de
1928. La percibirá por mano de su tutor, en tanto
conserve la aptitud legal para el disfrute, desde la
fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento de su expresada madre, cesando en
el percibo de la misma en 22 de agosto de 1950, en
que cumplirá los veintiti'és arios, o antes si perdiese
la aptitud legal.
(4) Se le hace el presente señalamiento, cuarta
parte del sueldo que disfrutaba el causante a su fa
llecimiento, que sirve de regulador. La percibirá en
birá en tanto conserve la aptitud legal para el dis
frute, desde la -fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento del expresado cau
sante.
(29) Se les hace el presente señalamiento, terce
ra parte del sueldo que disfrutaba el causante en ac
tivo. La percibirán en tanto conserven la aptitud le
gal para el disfrute, desde la fecha que se indica en
la relación, día siguiente al del fallecimiento del ex
presado causante. La viuda percibirá la mitad, y la
otra mitad, las huérfanas, por partes iguales. La
parte correspondiente a la huérfana que pierda la
aptitud legal acrecerá la de la otra sin nécesidad de
nuevo señalamiento.
(33) Se le hace el presente señalamiento, tercera
parte del mayor sueldo disfrutado por el -causante,
que sirve de regulador. La percibirá en tanto con
serve la aptitud legal para el disfrute desde la fecha
que se indica en la relación, día siguiente al del fa
llecimiento del expresado causante, previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta de la pensión de 1.500 pesetas que le fué
concedida por la Dirección General de la Deuda yClases Pasivas y suspendida en virtud de la Orden
de la Presidencia de la Comisión de Hacienda de
24 de agosto de 1937, cuyo señalamiento queda anu
lado.
Madrid, 15 de abril de 1943.—El General Sécre
tarjo, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 95, pág. 623.)
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"INTERNATIONAL"
Fábrica en LUCHANA - ERANDIO - BILBAO
Unicos Agentes
Y Fabricantes
en España
marca Registrada
"1101.111PFEl"
De las Pinturas
Patentádas
"HOLZAPFEL"
«INTERNATIONAL», para baques de fondos de hierro, acero y madera.
«LAGOLINE».—«DAMBOLINE».—«GRIS NAVAL».---«ESMALTESUN
LIGHT».—Pinturas resistentes al petróleo, benzol y alcohol.---Pinturas y
barnices antiácidos.—Pinturas dieléctricas.—Pinturas y barnices aislan
tes «INTERVOLT».—Barnices, esmaltes y demás productos nitroceluló
sicos «INTERLAC». Composiciones bituminosas.
Nuestras pínturas son las más resis
tentes al aíre del mar y al sol. Son
las de mayor duración, las mejores y,
por sus resultados, las más baratas.
Depósitos en todos los puertos y ca
pítales de España. De las patentes
«INTERNATIONAL» hay depósitos
en todos los puertos del mundo.
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